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正ookingBeyo血dYasukuniSllrine
PrimeMinisterK・izumiJun'ichir6'sofEcialvisitt・ぬsukunishrine靖 国 神 社inthe
summerof2001becameacausec61さbreinSouthKoreaandChina,bothofwhichwere
invadedbγJapaninthepast・Domestically,however,theissueofvisitingYasukunishrine
seemstofUnctionnowadaysasasortofloyaltアtestorindicationofthepolitical.leaningsof
theprimeministerandothercabinetmembers.
Yasukunishrine,fbrmerlyTokyoSh6konsha東 京 招 魂 社,was飴undedinl879.It
enshrinesas"々4〃zノ神ofYasukuni"menwhosacrificedtheirlivesfbrthestatesince1853,
notablythosewhodiedintheBoshinCivilWar(1868-69)andtheSatsumaRebellion(1877)
andotherswhodiedinJapan'swarsagainstfbreignnations.
Needlesstosay,untiltheendofworldwarII,itwas"theEmpireofGreatJapan"
(actuallythearmγandthenavy)thatwastheprincip』bodytosponsorreligiousservicesat
Yasukunishrine.AlthoughtheoccupationarmyabolishedStateShintoism,Yasukunishrine
wasspared,anditstillcontinuestoserveasaprivatereligiousinstitutionwithsupportf}om
groupssuchastheJapanAssociationfbrtheBereavedFamiliesoftheWarDead.Additionally,
in1978,inamovethatwasrecalledinthedisputeoccasionedbyKoizumi'svisittotheshrine,
YasukuniquietlyenshrinedT616HideMandthirteenotherClassAwarcriminalsexecuted
bytheAlliedForces.
AsofOctober2001,thenumberofdeitiesenshrinedatYasukunihadreached2,466,364.
Theissuessurroundingthisshrinearecomplex.Discussionsofthesematters,regardlessofthe
stancetaken,tendtogetemotionalandbeyondreason.Peopletakewidelydivergentpositions
concerningYasukunishrine.RegardlessofwhetheronethinksthatWorldWarIIwaslusti丘ed
andwaslostonlybecauseofdif臣rencesinmilitary・andeconomicstrength,orthatitwasa
ill-ludgcdwarofaggression,isitnotappropriatefbrthestatetomournthedeathsofand
holdmemorialsfbrthosewhofdlinbattle～A丘erall,thenationwasreconstructeduponthe
sacri丘cestheymade.Atthesametime,somearguethatthevisitsbycabinetmembers-as
publicof丑cials-toYasukunishrine,aswellasgovernmentspendingfbrsuchvisits,shouldbe
consideredaviolationofthe
.constitution,whichbansthestateanditsagenciesf士omtaldng
partinandspendingpublicmoneyonreligiousactivities.Othersaskwhア,ifYasuku.niisa
shrinethatdei丘esthewardea4,0therwarvictimssuchasthosewho"fbught"anddiedon
thehome丘ontintheairraids,fbrexample-arenotconsecrated.Somesaythewishesof
thedeadandtheir魚milymembersshouldberespectedwhenitcomestomattersconcerning
紐 ∬oワ4η4・ 施髭あ解 伽 漉邵 ゴηノ4)4η(Kyoto:InternationalR.esearchcenterf～)rJapaneseStudies,2006)。
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mass-enshrineme耳tatYasukuni,andthattheshrineshouldnotconsecratethewardeadby
itsownunilateralactionwithoutgivingregardtothosewishes.IfYasukuniof艶rsmemorial
servicesfbrthewardead,thenshouldnotallvictimsofwarreceivethesametreatment,
regardlessofwhethertheywerecombatantsornoncombatants,andwithoutmakingany
distinctionbasedonwheretheアdied～Othersmayargu.ethatpublicorganizationsshouldnot
holdreligiou.sfhnctions,whatevertheirpurpose,atprivateshrinesandtemples,
ItwaswhenIheardsuchdivergentviewsasthesethatIbegantowonderwhenthe
Japanese丘rststartedenshriningthespiritsofthedeadas々4πη彡・「軸ydopeopleturntosuch
practices～Didcustomaryrulesexistonwhoshouldorshouldnotberesponsiblefbrthe
"
maintenance"(々4纏 管 理)ofthespiritsofthedead～Additionally,arethedeitiesworshiped
atYasukuni3hrinerelatedtovenge血lspirits(goワσ 御 霊oroη ワ δ怨 霊),asiso丘enargucd～
TheissueofthemaintenanceandhandlingofspiritscameupasIthoughtaboutthese
questions.ThisessaydoesnotdirectlydealwiththehistorγorthecurrentstateofYasukuni
shrine.Rather,itsuggestsanapproachtotheYasukuniproblembyexaminingthetreatment
andhandlingofspiritsbytheJapanesepublic・
Toaddresstheseproblematicissueswemustextendoursearchnotonlyintothe
historicalrealm,butdeepintotheheartoftheworldoffblktraditions,becauseexaminations
thatremaininthedimensionofthepoliticsofthemodcrnstatearenecessarilylimited.What
Iwanttodiscussinthisessay・iswhocanoverseethespirits吻初4∫肋 魂)ofthedead,andalso
whocanoverseethespiritsofthelivinglWhohasadministrativepowerlWeretherecustoms
thatprescribed,infbrmertimes,whowouldtakecareofthesespirits～
:Letfneo価rmアselfasanexample.IfIweretodie,whowouldtakecareofmyspirit～
Mysurvivingfamily～Ifmyfamilγdidnotbelieveintheexistenceofspirits,theγwouldnot
perfbrmanyreligiousservicesatallfbrmyspirit,wouldthey～Orwouldtheycreateanother
methodtocarryonthelegaciesofmysoul～Whethermγfamilyholdsreligiousserviccsor
not,wouldanyonewhobelievesinmyspiritbeabletomaintainit～Andwouldsuchaperson
becapableofcreatingashrineandconsecratingmyspiritthere～
TlleCustomofDeifyingHumans
Enshriningthedeadas々4叨彡isoneofJapan'slohg-standingcustoms・Anexaminationof
thedeitiesatshrineslargeandsmallthroughoutJapanwouldnodoubtrevealanunexpectedly
largenumberofshrinesthatdei粒humans.Amongreligiousinstitutionsatthenationallevel,
several丘omavarietyofhistoricalperiodsimmediatclycometomind.KitanoTenmang且
北 野 天 満 宮wascrcatedbythemid-HeianstateanddedicatedtoSugawaran・Michizane
菅 原 道 真.Nikk6Tbsh690日光 東 照 宮wasfbundedintheearlyTokugawaperiodand
dedicatedtoTokugawaIeyasu徳川 家 康Toyokunishrine豊国 神 社veneratesToyotomi
Hideyoshi豊 臣 秀 吉.MeijiJin帥 明 治 神 宮was飴undedinthemodernerat・enshrinethe
Meijiemperor。HeianJingo平安 神 宮,likewiseamoderncreation,isdedicatedtoEmperor
Kanmu桓 武 天 皇,Atthclocallevel,earlymoderndomainsandother2uthoritiesalso
createdinstitutionsthatdeifiedhumans("humandeities").Atthelowestlevel,smallshrines,
typicallycalled〃4々4〃2加 若 宮cxistedinlocalcommunitiestoappease"vengefhlsprits"
(oη御 怨 霊).
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Sitesthatdei取humansandperfbrmrelatedreligiousservicesareoverwhelminglyShinto
shrines.Thisishard1アsurprising,sinceonewouldexpectapersonconsecratedasa々4跏神
tobeveneratedatashrine鍵ψ 神 社)。Butin魚ctwecannotbequitesode丘nitivebecause
someBuddhistinstitutionsalsodeifンhumans,thoughinsuchcasesthedeities3regenerally
givenapPropriateBuddhistnamesandattributes。Typicalexamplesincludethe颱sh6jiS6go
Reid6東 勝 寺 宗 吾 霊 堂,whichenshrinesSakuraS6gor6佐倉 惣 五 郎,whoisknown丘 ・m
theoraltraditionofpeasantmartyrs塵〃2勿 義 民)丘omthcTokugawaperiod;theK6アasan
innershrine高野 山 奥 の 院,whichisamausoleumdedicatedt・KOkai空 海,thefbunder・f
theShingon真 言 宗sect;andtheOtakeDainichid6お 竹 大 日 堂onMt.Hagur・ 羽 黒 山.
Forthosewhoundertak:etheprolectofdei彰inganindividual,theimportantthingisto
createareligious伍cilitアofsomesortatwhichworshiperscangathertoreverethepersonwho
hasbeensodei丘ed.ItdoesnotmatterwhetherthedeityiscalledaShinto々4〃2ガ,Buddhist
伽o々8仏,卿 霊(spirit),吻 勿(spirit-deity).Inpractice,ifaShintoclericisheavilyinvolved
intheconsecration,thedeitybecomesa々4履andisveneratedatashrine;ifaBuddhist
clcricisinvolved,thedeitybecomesa乃o孟o々6(thヨtis,anincarnationofDainichiNアoraior
Bishamonten)andisveneratedatatemplehall.1
Thcreareseveralreasonswhymostofthereligiousinstitutionsthatconsecratehum2ns
areShintoshrines,butletmementionjusttwoofthemhere.First,thepracticeoriginated
inthecalmingof"godsofvengeance"伽 辧@履 祟 り 神),anideaamongJapanesethat
predatestheintroductionofBuddhism.Agoodexampleofthiscomesf}omanaccountin
anearlアgazetteer,飾耽 ん ηo舷 η彡ル 踟 ゴ々常 陸 国 風 土 記ApioneernamedYahazunouji
noMatachi箭 括 の 氏 の 麻 多 智prayst・Yatsu-no-kami夜 刀 の 神,acarrierofmisfbrtune:
"Pl
easedonotreproachme,plcasenotcurseme,fbrIwillerectashrineandconsecrateyou
withmyblessings."Leavingasidethequestionofwhetherthe々4〃z/causingmisfbrtu.nein
thisparticularexampleisaspiritofthedead,thenotionofveneratingaparticularindividual
emergedasanextensionoftheideaofcalmingavengefUldeitγbyfbundingashrineand
consecratingitthere.TheShintopriesthoodandpriestlアfhmiliesemerged丘omamongthose
whoperfbrmedsuchreligiousservices.LaterShintoclerics,consideredtobetheprogenyof
thoseearlypractitioners,thusbecamecentraltotheprojectofenshrining々4痂_andthose
amongthe々4纏whowerehumansconsecratedaftertheirdeaths.Itfbllowsasamatterof
cou.rsethatthef註ciliticsrelatedtotheworshipofdeifiedhumanswereShintoshrines.
However,Buddhism,anewlyimportedwayofthought,graduallyseepedintothe
conceptofapPeasinggodsofvengeanceandtheref～)reintothelong-standingPracticeof
enshrining々4纏.BuddhismsoughttospreaditsinfluencenotbyeliminatingordeStroying
thelong-standingideaofcreatingshrinesfbr々4〃2彡,butratherbypursuingcooperationand
reconciliationwithShinotism.ThisisknownasShinto-Buddhistsyncretism(∫乃勿 勿 劒 乃㎏ δ
神 仏 習 合).Buddhismcametoplaγakeyroleintheadministrationofthespiritandoversight
ofitsdestination.ThroughBuddhism'sdeepinvolvementinfUneraryrituals,eventuallアthe
deadallcametobeseenas"Buddhas"(加 孟o々♂).
Additi・nally,々 卿 あ 供 養 堂hallsandガ㎎ 卿 神 宮 寺templeswereerectedatshrines
dedicatedtothegodsofvengeance,underthepretextofcalmingthedeities,orinBuddhist
terminologY,"tohaveamassfbrlayingthespiritstorcst"(々卿 供 養).Inotherwords,
BuddhismdevelopedamethodofworshipthatadheredtotheBuddhistfbrmof勉 γδ.
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Buddhistmonkserectedstupasfbrthegodsofvengeance,andalsobuilttemplesthatwerc
theequivalentofsmallshrines.Atfhcilitiessuchasブ擁 吻 》temples,bothBuddhistmonksand
Shintoprieststookpartinvariousreligiousmatters.
StateauthoritiessuddenlyendedathousandyearsofsyncretismintheearlyMeijiperiod
withthe"denunciationofBuddhismanddestructionofBuddhisttemples"(加ノ伽 競 肋 加 々〃
廃 仏 毀 釈)andthe"separationofShintoandBud4hism"(∫ 伽 彡筋 〃6〃 纏 神 仏 分 離).At
manytemplesthatpracticedbothShintoandBuddhistritesaroundthistime,Shintopriests
obtainedpowerwiththebackingofstateauthority,andtrans飾rmedtemplesintoshrines
andelimin&tedan)花hingrelatedtoBuddhism仕omtheshrines.Mostoftheブ彡㎎ 砂temples,
whichhadbeenpredominantlyBuddhistfbrmanyyears,weretransfbrmedintoshrines,
givingbirthtomanγadditionalshrinesthatconsecratedhumans.Examplesofsuchshrines
includeTanzanshrine談山 神 社,飾rmerlyTbn・minedera多 武 峰 寺,whichcenteredar・und
themaus・leum・fFujiwaranoKamatari藤 原 鎌 足;andTadashrine多 田 神 社,previously
Tadain多 田 院,whichheldthemausoleumofMinamoto(Tada)noMitsunaka源(多 田)
満 仲.
Thesecondpointtonoteisthatwhilecertainindividualsweredei丘edafモerdeath,the
spiritsofmanyothcrswerenot.Thatis,thosewhodieda丘erleadinganordinarylifヒwere
rarelydei丘ed.Onlythosewhohadledextraordinaryliveswereentitledtobedei丘ed.This
entitlement,however,meantthatthespiritsofthoseindividualsreturneda丘erdeathto"place
acurse"伽 競%祟 る)ontheliving.
AccordingtoYanagitaKunio'sstudiesoffb盟ore,theintrinsicnatureoftheJapanese
conceptof肋 励liesinthespiritsofone'sancestors.However,々4痂asastatcofexistencea丘er
deathand肋 〃z/asanancestr田spiritaredi仔とrent.Everアpersonhasthecapacitytobecome
anancestralspirit.Anancestralspiritisadeitycreatedbγone'sdescendants.However,not
alldescendantscanbecomeancestors.Onlアtheappointedsuccessorwhotakesoverthe
household,whichispasseddownthroughthegenerationsbypreviousancestors,canholdthe
positionofancestor.Thcsesuccessors,moreover,takethecentralroleinperfbrmingreligious
servicesf～)rtheirancestors.
Althoughtheword飼r"dei丘cation"(∫伽 々4々〃 神 格)canre色rbothtothepracticeof
enshriningone'sancestorsandtothecustomofdei取ingparticularindividuals-andalthough
inbothcasestheoblectoftheprocessisconsideredtobea"deity"(々4履 カ ミ)一there
isasubstantialqu.alitativedif琵rencebetweenthetwo.Yanagita,whoconductedin-depth
examinationsofthesecustomsandpracticcs,explainsthisdif琵renceclearlyinhisessay,"The
CustomofWorshipingHumansas陥 履"("Hitookaminimatsur面shO").Hewrites:
Thecustomofdei取ingthedeceascdwascertainlymorewidespreadinearliertimes
thaninthepresent.Atthesametime,however,atypeofnationwiderestrictionthat
isnolongerobservedtodaγwasimposeduntilrecently.Asidef士omprivatemausolea
exclusivetoasingle伍mily,called∫加 痴 祠 堂inChinaand〃 　勿 初 の4御 霊 屋by
theJapanese,certainconditionshadtobemetwhenitcametodei句inghumansat
shrinesthatreceivedpubliccelebra.tionsandmanyvisitors.Thatistosay,theones
whosimplアagedandreachedthenaturalendoflifヒcouldnotbeenshrinedinthe
丘rstplace.Rather,thosewhowereconsecratedas々4履wereoneswhostirredupan
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unrelentingsenseofpresenceevenaf辷erdeathandmanagedtoexpressfヒelingssuch
asangerandloythroughwhatiscalledacurse.
Whatunderlinedthepracticeofdei◎inghumansisthenotionofthiscurse.Spirits
thatwereunlikelytoplaceacursemerelyremainedancestors,andpeopledidnotworship
themas々4〃2彡.However,thecustomofdeifンinghumansevolvedinmanアwaysovertime,
anditeventuallyallowedthosewhowerenotlikelytocarrアacurseaf辷erdeathalsotobe
consecratedas々4〃2彡atshrines,oras乃o加々6atBuddhisthalls.Thegeneralconsciousnessof
politicalauthoritiesandthegeneralpopulaceregarding々4〃z/changed.
:FromGodofV6ngeancetoGodofHonor
Whenconsideringthecustomofdeifンinghumans,the丘rstquestiontoexamineiswho
willassumeresponsibilitγfbrundertakingthedei丘cation.Whothoughtofconsecratingthe
spiritofthedeadasa々4〃zノ～Onecanfindtheintellectualmotivationfbrthiswithinthe
processthatledtothcactofenshriningthespirit:thatis,itcamef}omtheimaginationsof
thepeoplewhohadtofacethespiritofaparticulardeccasedindividual.Theirfとelingstoward
thedeadledtotheactofenshriningthespiritas々〃吻 ガ.]ユ1esefとelingscanbeloosclydivided
intothrectypes.
]=he丘rstisthescnsethatsincethespiritofthedeadholdsagrudge,itwillbring
mis飾rtunetopeopleunlessitisenshrinedandappeased.Thesecondisthatsincethe
deceased,whilealive,wasresponsiblefbroutstandingachievements,hemustbedei丘edto
honorthoseaccomplishments.Finally,thethirdisthatinmourningthedeathsofthosewho
passedawayintheprimeoflifヒwhetherbecauseofaccident,illness,orwar_theirspirits
mu.stbecomfbrtedsothattheアcanrcstinpeace.
Ifwetermthehumandeitγinthcfirstsenseagodassociatedwitha"curse"oradesirefbr
"
vengeance"@薦 万 祟 り),thehumandeityinthesecondsensecanbecalledagod3ssociated
with"honor"(々8励 δ 顕 彰),andthatinthethirdsenseagodof"consolation"(加彡慰 霊).
Examinedhistorically,itisclearthatthegodofcursesorvengeanceisthefUndamentalfbrm
andthatthehumandeitiesassociatedwithhonorandconsolationemergedasitsderivatives.
Asthenotionofcursesgraduallyweakenedorevendisappearedf士ompeople'sconsciousness,
agrowingawarenessofyetanotherfUnctionenshrinementcquldservegraduallyemerged.
This血nctionwastoserveasamechanismofcommemorationandmemorialization(勿々6η 一
肋 加 耽 ん 記 念 ・ 記 憶 装 置).
Intheworshipofgodsofvengeance,dmphasiswasplacedontheappeascmentofthe
vengefUlspiritbecau.seitwasunderstoodthatthespirit'scurscwasthesourceofvariousmis一
長)rtunes.Hencethcspiritwasenshrinedasa々4〃2彡inanef丑)rtatappeasement,andfとstivals
wereheldandshrineserectedtocomfbrtit.However,anotherfUnctioneventuallyemcrged.
Buildingashrineandinvitingthedeitytowhichitwasdedicatedtomakeanappearanceled
tothetellingofstoriesaboutthedeityandaboutthecircumstancesoftheshrine'sfbunding.
Asaresult,storiesofthelifとandaf辷erlifヒofthedeceasedwererecordcdandremembered
beyondtime.Thehumandeitiesrelatedtoconsolationandhonorwerethenlinkedtothis
mechanismofcommemorationandmemorialization.Eventhespiritsofindividualswhose
livesweresoblessedthattherewasnonecdfbrconcernaboutcurses-suchaspowcrfUl
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丘guresandgreatmenwholivedtooldageanddiedanaturaldeath-wereveneratedinorder
toimmortalizetheirachievements.TypicalcxamplesofthisprocessincludeToyokunishrine,
dedicatedtoToyotomiHideアoshi,and颱sh690,whichenshrincsTbkugawaIeyasu.
Deitiesofconsolationmostlikelyemergedasano鮠hootofdeitiesofhonor.The
conceptofholdingaservicetoconsoleaspiritisquiteold.Whatwascalled"thecalm-
ingofthespirit"(6乃勿 々oη 鎮 魂)inantiquity・,inotherwords,wasanactof"consolingthe
spirit"(加 彡慰 霊).Therefbre,religiousservicesf～)rvengefUIspiritscouldalsobeconsidered
actsofconsolationfbrthespirit.However,"consolationofthespirit"asIamusingithere
meanssomcthingslightlydif臣rent.Th.eobjectofconsolationisnotaspiritthathasbecome
vindictiveandputacurseonothers.Onthecontrary・,consolationisaproductoffヒelingsof
pityfbrthosewhodiedbefbrecompletingafUl丘llinglifと;thesefとelings,channeledintothe
practiceofcomfbrtingthespiritofthedead,eventuallydevelopedintoreligiousservicesfbr
humandeitiesandthecrcationofrelatedshrines,2
ThesethreetypesofhumandeitiesmayapPearcontradictory,particularlythoseof
vengeanceandhonor.However,ifonetracesthehistoryofshrinesthatdei粒humansitis
apparentthatitwascommonfbrshrinesconsecratingvengefUldeitiestobetransfbrmed
intoshrines蝕deitiesofhonor.KitanoTenmangOinKyotoandWareishrine和 霊 神 社
inUwajima宇 和 島werededicatedt・deitiesofvengeancewhentheywerefbunded,but
λstheircurseseventuallydissipatedthedeitiescametoo礁rprotectionandgoodfbrtuneto
believers;thebehaviorofbelieversconcomitantlychangcdtoexaltthedeities.Thesedeities
weretrans飴rmedintoheroesandgreatmen-inotherwords,theybccamegodsofhonor.
Theoppositephenomenon-ofgodsofhonorbeingtransfbrmedintogodsofvengeanceis
rare,however.Thisisasignificantcharacteristicofbeliefヨregardinghumandeities.
Thereisanotherwaytolookatthedei丘cationofhumansandtheestablishmentofShinto
shrines(andBuddhisthalls)asacommemorativeandmemorialmech3nism.TheJapanese
conceptofthespiritdidnotallowfbrthespiritsofindividualstopersistfbrgenerationsand
generationswithouttheexistenceofsomesortofmemorializingmechanism.Thespiritofa
personnotsublecttodei丘cationlostitsindividualitアa」旺ereither.thethirty-secondorfbrty-
ninthannivers且rγofdeath,atwhichpointitwasincorporatedintoacollectiveancestraI
spirit.The丘nalcommemoration・fone'sdeathwassometimesrefヒrredtoa舘・〃z〃励 噸8弔
い 上 げ,anditgenerallγcoincidedwiththetimewhenthedeadindividualhadfadedf}om
livingmemory.Inotherwords,thespiritexpiredalongwithpeople'smemoriesoftheindi-
vidualwhohaddied.Foraspirittocontinuetoexistbeyondthatpoint-fbrahu.ndredyears,
twohundredアears,eternity-somcsortofmechanismwasneededtoretainmemoryofthe
deadpersqn.
Itisnotsurprisingtohearthatsomepeople,havingrealizedthefUnctionsofdei丘cation
asamechanismofcommemorationandmemorialization,wouldwanttoletsu.cceeding
generationsknowofthcirIivesandhencewishtobeenshrinedas々4御ノa丘erdeath.Indced,
powerfヒ1丘guressuchasToアotomiHidcYoshiandTokugawaIeyasuexpressedtheirowndesire
tobedei丘edaf辷erdeath.Nevertheless,howeverearnestlyonewisheswhilealivetobecome
a々4履a丘erdeath,orhopesthattheshrineatwhichoneisconsecratedwillexistfbragesto
comc,thespirit'scontinuedexistenceultimatelyhingesonthepresenceofpeoplewillingto
worshipandrememberit.
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Thisleadsustoyetanotherwaytoclassi取thevariouswaγsofdeifンinghumans,thistime
basedonthecharactcroftheagentofdei丘cation.Rulerssometimesactivelyerectedshrines
tohumandeitiesinthehopethatdoingsowou.ldfacilitatetheirownpoliticalagendas.
ThistrendwasparticularlymarkedintheearlyMciliperiod,whenthestateerectcdalarge
numberofshrines.Indeed,theseshrines-knownas"specialgovernmentshrines"(彡6勲4肋
々4卿 ゴ∫加 別 格 官 幣 社)_wereaconcretemani色stationoftheMeijiideology.The丘rstof
theseinstitutionswastheMinatogawashrine湊丿ll神 社,dedicatedtothemedievalimperial
loyalistKusun・kiMasashige楠正 成(Nank6楠 公).
Theauthoritiesdidnotnecessarilymonopolizetheabilitytocreatedeities:attimes
losersinpoliticaldisputcsoreventhepublicatlargecouldcreatetheirownhumandeities
andpressurethestateintoholdingservicesfbrthem.S6goReid6,thesiteofthepeasant
martyrSakuraS6gor6もenshrincmcnt,andNanshOshrine南 洲 神 社,dcdicatedtoSaig6
Takamori西 郷 隆 盛,di価rconsiderablyinrnanyways,butbothareexamplesofpopularly
initiateddei丘cation.
Stillanotherwayofcategorizingthepracticeofhumandeificationcentersonwhether
ornotashrineveneratesamultiplicityorcollectivityofdeities.Althoughthisquestionis
notdiscussedo丘en,itiscentraltoanyconsiderationoftheYasukuniproblem。Allsortsof
incidentscanresultinmanydeathsatonetimenatur』disastcrssuchasearthquakesand
Hoods;fires;seriousaccidentsontransportationnetworks;large-scaleconstructionprojects;
riots;andwar.Onoccasionsurvivorsofthevictimsofsuchincidentsholdmemorialservices
tocomfbrtthespiritsofthedead,andattimesevendeifンthevictims.3
TheDiversityofServices{brHumanDeitieS
Therearetoomanγexamplesofhowspiritsofthedeadaredei丘edtoenumcrate.Cases
inwhichvindictivespiritswereappeasedandworshipedas々4〃2彡areespeciallynumerous,and
itisthesethathavebeenthefbcusofbeliefinhumandeities.Infact,however,inthemodern
eratheworshipofhumandeitieshasmovedaway丘omaconcernwithgodsofvengeance
andinsteadhasbeenreorientedtowardaconcernwithgodsofhonorandconsolation,both
ofwhichfirstrosetoprominencedu.ringtheTokugawaperiod.Theattitudethatsupports
YasukunishrincisIikelγconnectedatabroadleveltotheworshipofdeitiesofhonorand
consolation.
Unfbrtunately,veryIittlccomprehensiveresearchhasbeendoneontheworshipof
humandeities,notwithstandingitsvaluefbranconsidcrationoftheissuessurroundingthe
deitiesofYasukunishrine.IntheparagraphsbclowIwi11introduceseveralcasestudies,
drawn丘omtheworkofotherresearchcrsandmysel£whichmayhelptoshedlightonthe
Yasukuniproblem.
The丘rstcaseIwillintroduceisbasedonmアownresearchinanumberofcommunities
inthemountains・fMonobevillage物 部 村,Kamidistrict香 美 郡,K6chipre免cture高 知
県.(M・nobeisanadministrativevillage,c・mprisinganumberofcommunitiesscattered
overawidearea.)Itisaratherunusualcustom,stillpracticedtodaア,inwhichthef装mily
ofthedeceasedheadofahouseholdfbllowstheprescriptionsofareligiouspractitionerto
transfbrmhisspirit丘oma"Buddha"(乃o孟o々6)intoa々4〃2ゴ.
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AmongtheoldhouseholdsofMonobe,itiscustomaryfbrcertainindividualstobecome
々4痂a丘ertheirdeaths。These々4痂areknowncollectivelyas〃磁oμ 履 み こ 神,andtheir
consecrationisperfbrmedaccordingtoafblkreligiouspracticeknownasIzanagi瞬い ざ
な ぎ 流,whichislearnedbylocalresidents.Specialistpractitioner照reknownas吻・露 太
夫.The〃2彡 々o即 纏ritualcomprisestwostages:丘rst,"sacredmusicanddancet・.takeup
the〃z'々 ・即 纏"(履 々o即 纏 ηo纏 璽6々4g伽 み こ 神 の 取 り 上 げ 神 楽)isperfbrmed;thisis
長)llowedseveralyearslaterbytheperfbrmanceof"sacredmusicanddancetowelcomethe
痂 々o解 〃2ゴ"(痂 々o即 纏 ηo〃2μ 〃々 璽々 癩 み こ 神 の 迎 え 神 楽).Thosequali丘edtobecome
履 々o解 〃2彡includetheheadsofoldfamilies,carpentcrsandblacksmiths,hunterswhotransmit
ahuntingtechniqueknownasSeizanh6西 山 法,andthe吻 〃involvedinvariousreligious
practices.Todaymostoftheobjectsof纏々o即 〃2彡ritualsare吻 露orthedeceasedheadsofold
魚milies.
The加 ・々即 加serviceisperfbrmedaspartofalarger色stivalcalledノ卿9瀬 家 祈 祷on
behalf・fdeitiessuchas髟η ηo々4加 天 の 神ando∫4々 加 〃z4御 崎 様,whichareworshippedby
oldf註milies.Inf註ct,itisprobablymoreaccu.ratetosaythattheノ⑫ ガfとstivalitselftakesplace
sothatthe〃2彡 々og4痂servicesmightbeheld.Inanycase,anumberofstudiesoftheノ卿 ●彡δar
available,andsoIdefヒrtothemfbranoverviewoftheentire色stival.
SincethcTokugawaperiod,mostvillagersinMonobehavebeenparishionersof
Fukusenli福 泉 寺,aS6t6曹 洞Zentemple.However,inadeparture行omtypicalpracticein
Japan-nodoubtinpartbecauseofthedi伍cultyoftransportationinthearea-priestsf}om
thetemplerarelyattendfUneralservicesinthevillage.Instead,theresidentsofthedeceased's
hamletconductthefhneralthemselvesatthehomeofthedeceased.Whensomeoneinthe
communitアdies,amessengerissenttoFukusenjiwiththenews,whereuponthetemple
holdsamass飾rthedeceased,makesanentryinthe.deathregister,andbestowsanancestral
tabletbearingthedeceased'sposthu.mousBuddhistnamefbrthemessengertotakebackto
thehamlet.ThispracticereHectstheinHuenceofthcTokugawa-periodtempleregistration
sγstem(ぬ η々4∫8励 檀 家 制 度),whichlehhevillagerswiththeexpectationthatevery
deceasedpersonwillreceivememorialservicesf}omapriestandbeburiedinagraveasa
``B
uddhal'(乃o磁 ～).
Accordingtoexplanationso価redbytheIzanagiryO勿露,the"newsacredmusicand
dancetotakeupthe加 々oμ 叨 ゴ"(4鰄 履 々o即 〃吻o孟 碗 鰯8々 ㎏ 媚 新 み こ 神 の 取 り 上 げ 神
楽)isperfbrmedincompliancewitharequestffomthenewheadofthchousehold.Theaim
istosummonthespiritofthedcceascdheadofthehouseholdf士omhisgrave,whereitrestsas
aBu.ddha,andtoconsecrateitasa痂々o即 加intherafモersofthehouse,f}omwhichvantage
倉ointitcanwatchoverthelivingmembersofthehousehold.The丘rststageoftheritual,
履 々o即 痂 ηo孟oガ 噌 凶 璽%鰄,iscomparabletobirth.Thesecondstage,〃2彡々o望 履 ηo吻 〃 〃々
々4g%鰄,isakintoa"comingofage"(吻 勿 成 人 一perhaps成 神ismor照ppropriateinthis
case)角stivalfbrthc加々og冴 叨 ノ;itdeterminesthenameofthedeitythatwillbeworshipped
andconsecratesthe加々o即 〃zゴpermanentlγintheceiling.A丘erperfbrmingthisritualthe
ancestraltabletandposthumousBuddhistnamegivenbythetemplearediscarded.
Onethingtonotehereisthatalthoughtheearlymodernregistrationsアstem(砺η々4
∫8幼)requiredine飩ctthatalldeceasedbecomeBuddhas(乃o孟o々 ♂),only・averγlimited
numberofpeople-thatis,hou.seholdheads-couldbecome〃2ノ 々oμ 加.Althoughata
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glancethepracticeresemblestγpicalancestorworship,infactemphasisoftheritualisonthe
deceasedhouseholdhead(theoblcctoftheritual)andonthenewhead(theper丘)rmerof
theritu.al).Oncethc碗々o望 〃2/serviceiscompleted,noadditionalritualsarcheldwiththat
particularindividualasthefbcus.Memoriesofthedeceasedasanindividualarethuslost
relative1γquickly.ThepracticethuscontrastswithBuddhistmemorialservices(勿ゴ法 事)
heldonvariousanniversariesofadeath,whichprovideanopportunitytorecallandrenew
memoriesofthedead.InMonobe,retrospectivememoriesofancestorsareverγshallow,and
thepracticeofthisritualmayhelptoaccou.ntfbrthis.
ThenextcaseIwillintroduceisanexampleinwhichpeopleotherthanthedescendants
deifythespiritofanindividualinordertohonorandmemorializehisvirtue.Theshrinein
thiscaseisIkosuishrine葦湖 水 神 社,anditsdeitiesareTomonoY・emon友 野 与 右 衛 門
andfburothers.Theworshipersarepeasantswhoreceivedtheirfhvorsandotherswhocarry
ontheirspirittodaγ.
TheHakone箱 根aqueduct,completedinl670,wasthelargestirrigationwatersupPly
inJapan,stretching倉・mhkeAshin・k・ 芦 ノ 湖inHak・net・sunt6district駿 東 郡in
Shizuokapre角cture静 岡 県.Itischaracterizedbyanundergroundtunnelsome740々6η
(1,345meters)long.Thefbllowingoraltraditionhasbeentransmittedabouttheaqueduct.
In1663,TomonoYoemon,atownsman丘omAsakusa浅 草inEdo江 戸(Tokyo),
undertooktheconstructionoftheaqueductinresponsetoarequestf}omtheheadmenof
thevillagesinSunt6district.HevowedtoattendreligiousservicesatHakoneGongensha箱
根 権 現 社evelyday,and血rtherpromisedtobuildtheaqueductandtherebydevelopnew
paddiesandtoo価rinpcrpetuity200々o 〃々 石oftheproceeds丘omthewaterintaketothe
shrine.Hcthenmadeapetitiontothisef廃cttotheshogunate.TherankingBuddhistpriest
(6臨 ∂ 々4劾 ∂ 吻6別 当'1夬 長 僧 正)atHak・neG・ngenshawass・impressedwiththeplan
thathealsopetitionedtheshogunateandotherwisedidwhathecouldtopromotetheplan.
Theshogunatewasslowtoact,but丘nallyapprovedtheplanin1666.Groundbreakingtook
placeatFukara深良villageatthewesternendofthetunnel.Theconstructionemployedthc
techniquesoffbrti丘c衾tiondevelopedbytheTakeda武田 流schoolofmilitaryscience,which
washandcddownthroughtheTomonofamily.Excavationproceededsimultaneouslアf}om
theeasternandwesternendsofthetunnel,andwhenthetwosides.connectedtherewasan
errorofonlγabou.tthree∫肋 〃々(about90centimeters).
Theshogunatewaswaryoftheconstructionprolect丘omtheou.tset:itwasconducted
ontheshogunaldemesnebutwithoutany丘nancialsupportf}omtheshogunate,and
workbeganshortlγa丘ertheKeianIncident慶 安 の 変7a魚iledc・nspiracyagainstthe
Tokugawaregime.TheauthoritiesrepeatedlysummonedTomonoYocmonandsubmitted
himtosevereinterrogations.Moreover,someofthelocalpeasantswerealsoopposedto
theprolect.However,constructionworkproceededwiththesupportofthosepeasantswho
backedtheplanandwascompletedin1670attheenormouscostof7,340ワ 反Despitethis
achievement,however,theshogunatearrestedandexecutedTomonoandothersupervisors
oftheconstructionprojectf～)rnoapParentreason.
Basedonthistradition,localvillagerswhobene丘tedf}omtheHakoneaqu.edu.ctlater
erectedasmallshrinetohonorthespiritsofthe丘vemenwhohadbeenexecu.ted.Thiswas
madeintothevillageshrinein1875,andin1902theshrinehall(5加伽 社 殿)andshrine-
namemarker(∫乃噸 吻 σ 社 号 標)wererebuilt.
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Itisuncertainwhetherthepeasantsobtainedthesurvivors'permissiontoenshrinethe
spiritsofthefivemen.Basedonwhatweknowaboutsimilarcases,however,wecanspeculate
thatthefamilymemberswereinfbrmedoftheenshrinement.Itis』sobelievedthatthe
men'sgraves,whichthesurvivorswouldhavemaintainedfbrtheirownworship,werenot
abandoncdevenaf辷ertheestablishmentofthesmallshrineinthemen'shonor.Inother
words,thefivemen'sspiritsbecame々4痂whilecontinuingtoexistasBuddhas(乃o孟o々の.The
dei丘edmeninthiscasewerebothdeitiesofmemorソandhonorandcollectivelyenshrinedat
theinitiativeofordinarアpeople.
NextletusconsiderthecaseofSaig6Thkamori,oneofthe"threeheroes"oftheMeili
Restorationera.In1873,Saig6resigned丘omhisgovernmentpostandreturnedtohishome
inKagoshima鹿 児 島a丘erlosingapoliticalstrugglewithIwakuraTomomi岩倉 具 視and
OkuboTbshimichi大 久 保 利 通overpolicアtowardKorea.InKagoshimahefbundedaprivate
schoolanddevotedhimselftotheeducationofitsteachersandstudents,However,hewas
eventuallydriventotakeactionagainstthestatebytheagitationofthestudentsandstaffat
theschool,whoweresγmpathetictothenumerousuprisingsoffbrmersamuraioccurringat
thetimc.HethusIaunchedtheSatsumaRebellion,oftentermedthelastcivilwarinJapanese
history.Fightingagainstthefhrmorenumerousandbetterequippedgovernmentfbrces,
Saig6'srebelsweredoomedtofailure丘omtheoutset.Afteraseriesofsetbacks,Saig6andhis
menfledtothehillsofShiroyama城山inKagoshima,wheretheycommitted∫塑 卿 〃々atthe
conclusionofthcirlaststand.
Saig6becametheoblectofworshipimmediately・a丘erhisdeath,firstinhishomeregion
andthenthroughoutthecountrγ.Inparallelwiththisphenomenon,theareaaroundhis
gravewastreatedasasacredgroundonwhichtohonorSaig6'smemoワandtocomfbrthis
spirit.Followingapost-morteminspection,theremainsofSaig6andhiso伍cerswerebur-
iedonthegroundsofalocaltemple,J6my6ji浄明 寺andgravemarkerswereerectcd.This
becamethelocationofapilgrimagesite,andin1883theremainsofsoldiersffomSaig6's
armywhohaddiedthroughoutKyushuweregatheredandburiedinthetemplcgraveyard.
In1913thepilgrimagesitewasre免rbishedandrenamedNanshOShid6南/、 卜1祠 堂.Then,
in1922,thesitewaselevatedtothestatusofashrine;renamedNanshOshrine,itwasclearly
distinguished丘omSaig6'sgravesite.Theshrinewas偽u.ndedthroughthee任brtsofpeople
withadeepattachmentandevenreverencefbrSaig6andhisaccomplishmentsandlasting
in且uence.ItcommunallγenshrinesthesoldierswhodiedintheSatsumaRebellion,with
Saig6astheheaddeitγ
Theexamplespresentedthusfhrallentailthedei丘cationofthespiritsofthedead.Let
usnowlookatthephenomenonofdeifンingthespiritsoftheliving.Thisimportantreport
is丘 。mtheresearch。fKat6Genchi加 藤 玄 智,wh・c』lsthepractice・fenshriningthe
living∫ 諮 ん 生 祠.ThepracticewaswidespreadinthelateTokugawaandcarlアMeiliperiods.
Itservedtohonorandmemorializethevirtue(孟o肋徳)ofawidevarietyofpeople,丘om
domainallordsandtheemperordowntovillageheadmenandartisans.
Intheeleventhmonthof1840,thelordoftheSh6nai庄 内domain,SakaiTadakata
酒 井 忠 器,wasshockedtoreceive3nordertrans色rringhisd・maintoNagaoka長 岡in
Echig・ 越 後provinceaspartofathree-waγshufae・fl・rdsbytheshogunate.Hissubjects
wercequ.ally・dismaγed,fbrthehouseofSakai,andTadakatainparticular,wasknownfbrits
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benevolentrule.Theyaccordinglylaunchedaprotestagainstthetransfヒr。Theydeployeda
varictγoftacticstopresstheirdemandthatTadakatabeleftinplace,andintheseventhmonth
ofthefbllowingyeartheアwererewardedwith.thenewsthattheshogunatehadrescindedthe
order.Theprotestmovementiswell-known飯thepicturescrolls(薦〃 絵 図)thatillustrate
thedetailsoftheevent.LessknownisthefactthatTadakatawasworshipedasa々4履while
aliveandenshrinedatWakamiyashrine若 宮 神 社(prcsent-daySakaishrine酒 井 神 社),
whichwasfbu.ndedin1852.Amongthepicturesillustratingtheuprisingisonethatshowsa
bannerinscribedwithSakaiDaimy6jin酒居 大 明 神[∫ 彡6].Theideaofenshriningtheliving
lordw2s丘rstproposedbyapeasantnamedSakubei作 兵 衛atamassmeetingatSugio椙
尾 神 社shrineattheoutsetoftheuprising.Byl849themovementhadgatheredfhrther
momentumandashrinewasfbundedatwhichtheretiredTadakataandhissuccessorTadaaki
忠 発wereenshrinedtogether.
Letmegiveanotherexampleoflivingdeification(∫諮 勿.Befbrethegovernmentbuilt
theMeilishrinetoenshrineposthumouslアtheMeiliemperor,anumberofsmall,private
shrineswerccstablishedtoworshipthestill-livingsovereign.
InJune1876,whileonhistourofnortheasternJapan,theemperorstoPPedatMatsushi耳na
松 島.AlocalmannamedKonishiK獅hei小 西 九 兵 衛oftheportofIshinomaki石 巻
presentedtheemperorwithaboatfbrhisuse.A丘erwardtheemperorbestowedtheboaton
I～onishi,whowasdeeplymovedbγthegestu.re.Konishidisassembledtheboatandpreserved
thelumber.Healsobuiltamodeloftheboatandworshipeditasifitwereasymbolicproxy
oftheMeijiemperor'sspirit吻加 伽 ∫肋o御 霊 代).Atthcs且metimeK・nishierectedasmall
shrineinac・rnerofhisgarden,anda丘ertheemperordiedhenameditMeijishrine明治
神 社.
In1919aplansur血cedtoerectamonumentinhonoroftheeighty一丘ve一γear-oldMeili
・ligarch,PrinceMatsukataMasaア・shi松 方 正 義,inthetownofHita日 田inK刄shu.
TheconnectionwasthatMatsukatahadonceservcdasgovernorofHitapre色cture.The
monumentschemefailed,butaprivateMatsukatashrinew:aserectedonthegroundsof
Hinokumashrine日 隈 神 社inKameyama亀 山parkihthetown.Matsukatahadabad
reputationasapolitician,butthefbundersoftheshrineweresaidtohaveadmiredhis
personalvirtue.Matsukatahimselfnevervisitedtheshrine,buthissondidmakeapilgrilnage
duringhis魚ther'slifヒtime.
Aswehaveseeninthisrcviewofthedei丘c2tionofnon-vengefUlhumanspirits,anyone
whowantedtoenshrineaspiritprivatelywasffeetodoso.Commonerswereevenable
privatelytoconsecratethespiritsofemperorsandnobles,Tobcsure,itwasbclievcdthatit
wasrnostappropriatefbraperson'sdescendantstohonorhisorherspirit.However,eventhosc
outsidethefamilycou.ldworshipaperson'sspiritiftheysowished.Acc6rdingly,worshiping
andmaintainingaspiritisnotreservedfbraparticularcategory-ofpersonwithsomerelation
totheindividual.Attheoutsetofthemodernera,anアonecouldestablishashrinededicated
tothcspiritofanyindividualsolongasitwasdoneprivately.Byextension,thenationcould
similarlyundertaketheenshrincmentofanyoneitchose.
Finally,Ietusbuildontheprecedingdiscu.ssionandlookatthefbrmsofworship
thatfbrmthebackgrou.ndtoYasukunishrine.Politicalauthoritiessuchasdomainallords
perfbrmedreligiousservicesintributetosoldierswhodiedundertheircommand.These
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servicestookaBuddhistfbrm,andsoitwasgenerallythecasethatnospecialshrinewas
builtfbrthepurpose.Similarmeasuresweretakentohonorthevictimsofnaturaldisasters
suchasearthquakesandHoods.Forexample,thereisanillustratedbroadsheet(々4〃4鰄6砌
瓦 版)depictingaservice(σ ∫解 ノ々大 施 餓 鬼)heldfbrthevictimsofthemassiveAnsei安
政earthquakethathitEdoontheseconddayofthetenthmonthof1855.Accordingtothe
text,amontha丘ertheearthquake,onthcseconddayoftheeleventhmonth,majortemples
ar・mdthecityheldservicesbrthedead一]beizanRy6un'in東叡 山 凌 雲 院andSens6ji
浅 草 寺oftheTendai天台 宗sect;Ek6in回 向 院inH・njo本 所oftheJ6do浄 土 宗sect;
Seinan'in西 南 院inNihon'enoki二本 榎andEnman'in円 満 院inShirokanedai白金 台
oftheKogiShingonsect古義 真 言 宗;Daigoin大 護 院oftheShingiShingonsect新義 真
言 宗;Tbkaili東 海 寺inShinagawa品 川oftheRinzaiZensect臨済 禅 宗;Seish6ji青 松 寺
inKaizuka貝 塚oftheS6d6sect曹洞 宗;Rakanji羅 漢 寺 ・fHonlooftheObakuZensect
黄 檗 宗;Nichirinji日 輪 寺inAsakusa浅 草 ・ftheJisect時 宗;s6enji宗 延 寺inshitaya下
谷oftheItchischoo1一致 流 ・ftheNichirensect日蓮 宗;Keiuli慶 卯 寺inAsakusa
飾rtheSh6retsuschool勝劣 流ofNichiren;andNishi-Honganli西本 願 寺inTsukiji築
地andHigashi-Honganli東本 願 寺inAsakusa・ftheIkk6school一向 流ofNichiren.
Theseserviceswereprobablyheldonorders丘omthcshogunate.Inanycase,nofacilities
tomemorializethevictimspermanentlγwereerectcd.Incidentally,anotherprintillustrates
whatIookstobescenesofmcmorialservicesheldwithinlocalneighborhoodstoappeasethe
victims'ghosts.
TheEmergenceofSL血esbrtheW肛DeadImdtheHistoryofYasuku血iShrine
Onthefburthdayofthefburthmonthof1851-befbreMatthewPerry'sfbrciblel`open-
ing"ofJapan,inotherwords-theIordoftheCh6sho長 州domain,M6riThkachika毛 利
敬 親,hadhis伍milアtemple,Tbshunji洞 春 寺 ・ftheRinzaiZensect,holdservicesinh・nor
ofthedomain'smanアgenerationsofloyalretainers.Inthetenthmonthofthes㎜eyearhe
hadarostercompiledofretainerswhohaddemonstratedtheirloアaltアthroughdeathinbattle
andothersuchcircumstances.Therosterwentasfarbackintimeaspossible,andincluded
whateverinfbrmationcouldbeuncovered,suchastheretainers'namesandthesitesoftheir
deaths.Therosterwaspresentedinl853toTbshunli,whereitwasheldasatempledeath
register(々4々o`加 過 去 帳).TakachikahadBuddhistservicesheldatthetempletohonorand
paytributetothememorアofthefiオlenvassals.
Inthismanner,servicesfbrCh6shOvass訓swereconductedfbrsometimeinthe``Bud-
dhist"style,butasaresultofthegr・winginHuenceofnativist(々o々〃即 々%国 学)scholarsthey
wereswitchedtoa"Shinto"style.Thedomainsuf陀redheavycasualtiesintheshogunatc's
punitiveexpeditionsagainstit,ヨnditaccordinglyfとlttheneedtoprovideelaborateburialsf～)r
thewardead.In1864,a丘erthebombardmentofShimonoseki下 関bytheWesternpowers,
thedomainestablisheda"shrinetosummonthespirits"(伽々o励4招 魂 社)ofthewardead.
Thedomainlaterercctedadditional∫乃δ々 oη∫加atbattlesitesandheldmemorialservicesfbr
thewardeadatTbshu.nji.Itwastheonlydomaintofbund5加々o〃5加befbretheendofthe
Tokugawaperiod,buildingsixteenoftheminall.
Amongthenoteworthyshri箪eserectedatthistimewereAkazumasha阿 賀 都 麻 社,
Iater士enamedAkazumaSh6k・nsha赤 妻 招 魂 社,dedicatedtoNishikinok61i狗rinori錦小
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路 頼 徳,acourtnobleoftheexpulsion吻 懐 夷)魚ctionwhodiedofillnesswhileinexile
inCh6shO;andNakaγam3shrinc中 山 神 社,dedicatedtoNakaγamaTadamitsu中 山 忠 光,
aleaderoftheTenchαgumi天 誅 組whowasassassinateda丘erHeeingtoCh6shO.
AtaboutthesametimethesedevelopmentswereoccurringinCh6shO,privateShinto
servicesinhonorofthosewhohaddiedfbrthenationwerehcldinvariouslocationsinre-
sponsetoanorder丘omEmperorK6mei孝 明 天 皇,wh・wasactingatthebehestofloアalist
activists.Thismovementcontinuedtoevolve.In1862,nativistscholarsconductedservices
fbrthespiritsofwardead(∫乃δ々 oη鰯 招 魂 祭)whohaddemonstrated"patrioticwill"(加々o肋
`勿 ∫ん 報 国 忠 志)attheReimeisha霊 明 舎,anational魚cilityfbrYoshida吉田Shinto-style
血neralsintheHigashiyama東 山districtofKyoto.Moreover,in1863asmallshrinewas
erectedonthegroundsoftheGi・nshrine祇 園 社inKyoto,atwhichthespirits・fSanj6
Sanetsumu三 条 実 万,TokugawaNariaki徳 川 斉 昭[texthas斉 明]andsixty-fburothers
whohaddiedfbrthecountrywereconsecratedprivately.
Inl868thenewMeijiregimebeganconsideringplans飾rashrinetohonorandtribute
KusunoldMasashige,themedicvalwarriorwhomnativistscholarsandtheiradherentsin
theloyalistfactionhadlatchedontoasthearchetypalimperialloyalist.Atthesametime,
theauthoritiesconsideredbuildingashrinefbrthosewhohaddiedfbrthecountry.In1870
thegovernmentissu.edano伍cialproclamationthattheshrineswouldbeerected.Theshrine
丘)rKusunokiwasbuiltatthesiteofhisgrave,whiletheonefbrthosewhohadsacrificed
themselves飴rtheimperialcausewasbuiltinHigashiyama,wheremanγofthevictimswere
alreadyburied.
In1869,stillinthemidstoftheBoshinCivilWar,thestateusedthede魚ctotrans免rof
thecapitalasanopportunitytoerecta∫加 々o〃∫乃4inTokyo.Theauthoritiesaimedtointensifン
thewillto丘ghtamongthegovernmenttroops.ThestateappropriatedIandfbrtheshrineat
thesiteofthepresent-dayY段sukunishrine.Laterthatyearatemporaryshrinewaserected
andaservicefbrthespiritsofthewardeadwasperfbrmedbefbreanassemblageofdomainal
lords.Thespiritsof"loyalsubjects"whohaddiedfbrthcimperialcauseduringthecivilwar
(f}omtheinitialbattleatTbba-FushimitothefinalstruggleatHakodate)wereenshrinedat
thesite.Theshrine,TokγoSh6konsha,laterbccameYasukunishrine.
Yasukunishrinewaspositionedatthetopoftheprewarnationalreligiousinstitutional
structureknownasstateShinto.Asitsprehistorアreveals,itwascstablishedwiththeaim
ofhonoringandquietingthespiritsofmenwhodiedinwarspersecutedbγtheruling
authoritics。Moreovcr,theauthorities(read:thestate)regardedthedeadas"loyalsubjects"
(6勿 ∫乃勿 忠 臣).
輪00verseestheSpirit～
LetusreturnatlasttothequestionofYasukuni-as一∫乃δ々 oη∫んzandreconsideritinlight
ofthemanypatternsofhumandei丘cationthatwehavecxaminedthus伍r.
Historicallγ,Buddhistconventionswere丘)llowedinpayingtributetoandhonoringthe
casualtiesofwarandotherdisasters;theCh6sh血domain's丘rstservicesfbritswardead-
whichestablishedtheprecedentthatwouldeventuallyresultinthededicationofthefirst
∫乃σ々 o〃∫乃4-andtheresponsetotheAnseiearthquakeinEdoillustratethispoint.
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Buddhistmemorialservicesdrewonthetraditionalbeliefthatthespiritofthedead
wouldhauntthelivingunlesssu伍cientmeasuresweretakentoappeaseitandputittorest.
Atthesametime,theweakeningofthespirit'svengefhlcharacterneverthelessrequiredser-
vicestoconsoleitsgrie£sorro罵andagon)弓fbronlアbydoingsocoulditbreakitsattachment
tothisworldandthusbef士ecd丘omdrifモingaroundintheotherworldunabletobecomca
乃o孟o々6.Theseservicessimultaneouslycomfbrtedthespiritsofthesurvivorsbyrelievingthe
grie£sorrow,andagonythatnecessarilyaccompaniedtheseveringoftheirattachmenttothe
deceased.
Conductingperiodicmernorialservicescertainlyservedtorememberthedeceased,but
alsotofbrgetthem.ThetraditionofconductingBuddhistservicesfbr.thewardeadand
victimsofnaturaldisastcrssurvivestodaγ.TheTokyoMetropolitanMemorialHall(Tbky6-
toIreid6東 京 都 慰 霊 堂)isarepresentativesite:thehallismanagedbythemetropolitan
governmentandoperatedthroughanon-pro丘tgroup,theTokyoMetropolitanMemorial
Foundation(Tbky6-t・IreiKy6kai東京 都 慰 霊 協 会).TheBuddhistpractitionersinvitedt・
perfbrmservicesatthehallarevolunteersandarenotlimitedtomembersofany・particular
sect.
Conversely,beginningintheearlymodernpcriodanothertypeofservicefbrthedead,
onethatdif陀redf士omBuddhistpractice(勉γδ),penetratedintopublicpractice.Likelγbehind
thisphenomenonwasthefbundingofsiteslikeToyokunishrineinhonorofToyotomi
HideyoshiandNikk6Tbsh6gOfbrTbkug3waIeγasu-itselfareflectionoftheefR)rtsofthe
politicallyinHuentialpractitionersofYbshidaShinto.4Thisopenedthedoortothecreationof
λnewmechanism,whichhadnotexistedinBuddhistmemorializationpractices,ofhonoring
thosewhohadattユinedgreatthingsinthisworldandoftransmittingtheirnamesanddeeds
tofhturegenerationsthroughthefbundingofshrines(∫ん 痴 祠 堂).Inotherwords,thenew
prλcticecanbecalled"heroworship"orthe"worshipoflivingdeities."
Tobesure,thisty・peofreligiouspracticewasnotwithoutprecedent.Theremainsof
thepoliticallアpowerfhlwereburiedinmausoleaandancestralshfinesandaccordedspecial
treatment.Onoccasiontemplcsmanagedthcmausolea.Manyofthesetempleswere
trans飴rmedintoshrinesa丘ertheMeijiR、estoration.Moreover,inBuddhistinstitutionsit
wascommontoenshrineinaspecialbuilding,separate丘omthemausoleum,aportraitor
sculptureofthefbundingmonkoraprominentabbot.Thissortofpractice訓soservcdasa
precursortotheworshipofdei丘edhumans.
InthelateTokugawaperiodtherewasacertainfadtocreatesmallshrinestohonorand
rememberthoseviewcdpopularlyasheroesorgreatmen;individualswhohadaccomplished
heroicundertakingsatthcriskoftheirownliveswereo丘enhonoredwithshrinessetupas
branchesoflocaltutelarアshrines.Rλtherthantheburialsite,aShintoshrinewasconsidered
thcrnostappropriatevenuefbrthepublicworshipandvenerationofindividualsbythose
unconnectedbyfhmilytiestothedeceased_suchshrines,inotherwords,wereestablished
onbeh21fofwhomcverwishedtoparticipateintheworshipandvenerationof出edeceased.
Theevolu.tionoftheNanshOcemeterγandNanshαshrineasasitehonoringSaig6Takamori
andhissoldierswhowerekilledduringtheSatsumaRebellionillustr2testhispointparticu-
larlyClearlγ5
1nmyview,themostimportantpointisthedisassociationofworshipofthespiritf}om
thefamilyofthedeceased.Aspiritrestinginagraveismanagedbytheperson'sdescend3nts.
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However,aspiritsummonedtoashrineismanagedbythepeoplewhohappentowantto
veneratelt.
"Sh
rinestosummonspirits"(5加々 oη ∫肋)thusemergedoutthehistorγofdei丘cation
amongtheJapanesepeople.Asnotedearlier,theCh6shodomain'sservices飴rthewardead
wereinitiallyper長)rmedintheBuddhistmanneLEventu.allア,theinHuenceofnativists,
combinedwithatraditionofvernacularhuman-deityworshippractices,gaverisetothe
creationofshrines一∫乃δ々 oη∫加 一detachedf}omtheburialsitesofthcdead.Inthismanner,
thespiritsofthedeadwereseparatedf士omthesurvivors'maintenanceandinitiative.
Nonetheless,the∫乃δ々 o〃 ∫加builtinthe丘nalyearsoftheTokugawaperiodinHigashiyama,
Kyoto,waslocatedattheburialsiteofmanyimperialloアalistswhohaddiedduringthelate
Tokugawapoliticalstruggles.ButbythetimctheToky・oSh6konshawascreatedjustafヒw
yearslater,ithadmctamorphosedintoashrinemaintainedbythosewhowishedtohonor
thedead-thatis,thenationalpoliticalauthorities-completelyseparatef}omthegravesof
thoseenshrined.
In1941,theheadpriestofYasukunishrine,SuzukiTakao鈴木 孝 雄,wroteanarticle
entitled"OnぬsukuniShrine"(肱sukunijinlanitsuite靖 国 神 社 に 就 て)inaspecial,
internal-use-onlアediti・nofthelournal梅々δ∫乃4々 〃 偕 行 社 記 事(number80),inwhich
heargued,"ServicesheldatthefUneralhallhere」amctiontoinvitespiritstothisplace.Atthat
pointtheyarethespiritsofhumanbeings(肱oηo卿 人 の 霊).Wethenholdaserviceto
infbrmthe々4〃2彡oftheimminentenshrinementofthenewspirits,a丘erwhichweenshrinethe
spiritsinthemainhall,andactthatmakesthespiritsdivine(∫乃勿 忽 神 霊).Thesignificance
ofthisactmustbecarefUllyconsidered,particularlybythefamily・ofthedeceased。Thlefamily
mustnotthinkthatthespiritwillfbreverbetheirownson-theymustundcrstandthatthe
spiritisnolongertheirson,butratherisa々4ηノ。"
Suzuki'scornmentsillustrateperfヒctlytheprocessinwhichaspiritmaintainedatits
gravesitebγitssurvivorsisdetachedandveneratedbythosewhowishtovenerateit-inthis
case,ofcourse,thestate.Thestate,inotherwords,expropriatesthespiritoftheson丘omthe
魚milyofthedeceascd.Thedi伍cultyhereisthatthestatefbllowedaclearprecedent丘omthe
earlアmodernperiodinenshriningwhateverspiritsitwished,regardlessoftheintentionsof
theaf琵ctedfamilies.
Yasukunishrine'soriginslaYincu.stomarアservices飴rthedeadandfblktraditionscon-
cerninghumandeities.Itblユildsonthenotionthatthespiritofapersonwhocouldnot
liveafUlllifヒwillnotrestunlessservicesareheldtoappeaseit.Yet,evenasitbuiltonand
maintainedthese丘)lkpractices,therewasafUndamentalanddecisivegapbetweentradition
andYasukunishrine.ThisisbecausetheshrinetookonanewfUnctioninresponsetothe
demandsofthemodernstateanditsarmedfbrces.ThisfUnctionwastomakethestate'smain-
tenance(appeasementandhonoring)ofthespiritsofthewardeadacenterpieceofstateShin-
to.Dei丘cationpracticesonceperfbrrnedbythepeopletoappease,honor,andmemorialize
individualswhohadservedthemwereappropriatedbythestatefbritsownpurposes..勉γoη8
candeifンahumanspirit_thisissurelythebasicnotionunderlyingthe々4履(spirits),in
Yasukuniaselsewhere.6ThekeytoaddressingthecomplexissuessurroundingYasukuni
shrineliesin丘ndingmoreprofbundwaystodissectthesequestions.
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NOTES
1Buddhistservices長)rhumandeitiescanbeobservedintemples
,mausolea,andimagesthat
commemoratctheworksofhigh-rankingabbotsandsaintswhofbundedorrestoredtemples.For
example,a勿 擁 鳥 居standsattheentranceofthemausoleumoftheheadpriestoftheT6ndaisectas
arelicofShinto-Buddhistsyncretism(∫乃勿 彡循 〃5乃麺 のandasamani色stationofthememorialization
ofahumandeitソ.
21tisunclearwhenorbywhomtheword加 彡慰 霊was丘rstused
.Thetermbccamewidespreadin
postwarJapan,asobservedinits丘equentusebytheJapanAssociation丑)rtheBcreavedFamiliesof
theWarDead.TheTokアoMetropolitanMemorialH訓1σbky6-toIreid6),buiIttoconsolcthosewho
diedintheGreatKant6Earthquakeof1923,alsoenshrinesthespiritsofthevictimsoftheairraids.
This伍cilitywas{brmerlycalledthcEarthquakeMemorialHall(ShinsaiKinend6震災 記 念 堂),and
itsoriginslaアinBuddhist-styletemplesthatdidnotdiscriminatebasedonsect.Theword加ゴdoesnot
appearinprewardictionarics.Expressionsthatcorrespondtothismayinclude∫加 々oπ 招 魂ando加 々o〃
弔 魂.
3Theactofmourningthedeathofvictimsofwarsandnaturaldisasterswasgenerallyperfbrmedin
出e長)rmofBuddhistserviccsfbrthedead..Themourningservice丘)rthevictimsoftheGreatKant6
Earthquakcalsofbllowedthis
.fbrmat.
4Murakami1974
.Japanesenativistscholarswereheavilyinvolvedinservices飾rthewardead.The
∫乃勿∫魏 ゴheldattheReimeishalnHigashiyamawasnoexception.
5Theparishionersofshrinesfbrhuman.deitiesincludingNanshUshrincarenotthe石amilγmembersof
thedeceasedbutorganizati・nswithnameslike々8励σ々 4ゴ 顕 彰 会(commemorativesocieりr),consisting
ofpeoplewhowanttohonortheachievementsofthedeceased.Therefbre,ifthe々6〃∫加 々4ゴweretocease
toexist,theshrinewouldlosethepartアthatworshipsthe々4祕there.However,itispossible長)rthe
priestresponsiblefbrthatshfinetopreservetheshrineathisowndiscretion,evena丘erthelossofthe
sponsoringorganization.Thisisanotherwayinwhichthequestionsurf註cesonwhoisresponsiblef～)r
overseeingthespiritdedicatedtoashrine.
6AsOeShinobu(1984)pointsout
,.other,lower-rankingshrinesandmonumentsservedthesamerole
asYasukuniofhonoringthewardeadatthevillage,town,districdcvel.Servicesheldatthelocallcvcls
usedamixtureofShintoismandBuddhism.
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